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H o n o r e d  S i r :  A s  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  
I  a m  p l e a s e d  t o  t r a n s m i t  t o  y o u r  o f f i c e  a n d  t h r o u g h  i t  t o  t h e  
p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b y  w a y  o f  t h e i r  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t h e  e i g h t i e t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  T h i s  r e p o r t  g o e s  
o u t  w i t h  t h e  f u l l  a n d  c o m p l e t e  s a n c t i o n  o f  t h i s  B o a r d .  I t  p r e -
s e n t s  i n  f u l l  d e t a i l  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  s c h o o l  f o r  t h e  p a s t  y e a r  
a n d  c a r r i e s  w i t h  i t  a  f u l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 9 .  
W e  h o p e  t h i s  r e p o r t  w i l l  r e c e i v e  c a r e f u l  s t u d y  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  n o w  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  o r d e r  t h a t  
t h e y  m a y  t h e  m o r e  i n t e l l i g e n t l y  p r o v i d e  f o r  t h e  f u t u r e  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o n e  s c h o o l  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  o p e r -
a t e s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h o s e  o f  h e r  c h i l d r e n  w h o  a r e  s o  h a n d i -
c a p p e d  a s  t o  b e  e i t h e r  d e a f  o r  b l i n d  o r  p e r h a p s  b o t h .  
A  s t u d y  o f  t h i s  r e p o r t  w i l l  c o n v i n c e  a n y  o n e  t h a t  t h e r e  i s  n o  
d e p a r t m e n t  w h i c h  t h e  S t a t e  i s  f o s t e r i n g  a n d  s u p p o r t i n g  t h a t  i s  
o p e r a t e d  o n  a  m o r e  e c o n o m i c a l  s c a l e  o r  o n e  w h e r e  t h e  S t a t e  i s  
r e c e i v i n g  l a r g e r  r e t u r n s  f o r  h e r  m o n e y  t h a n  i n  h e r  S c h o o l  f o r  
t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  
T h e  a n n u a l  p e r  c a p i t a  c o s t  o f  t w e n t y - n i n e  A m e r i c a n  s c h o o l s  
f o r  t h e  d e a f  r e c e n t l y  s u r v e y e d  i s  m o r e  t h a n  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  
w h i l e  t h a t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  i s  t w o  h u n d r e d ,  f i f t y - f i v e  d o l l a r s -
t h e  l o w e s t  o f  a n y  s c h o o l  c o m i n g  u n d e r  t h i s  s u r v e y .  W e  d o  n o t  
b e l i e v e  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  c a r e s  t o  b o a s t  l o n g  o f  d o i n g  t h i n g s  
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in the cheapest way of all the States. While we know South 
Carolina is not the richest State in the Union we know equally 
as well that she is not the poorest. 
The Superintendent of this school who is continuing the pol-
icy of his late father in the economical administration of the 
school has requested certain increases in the appropriation for 
Maintenance and we earnestly hope these will be granted. These 
are minor increases and need not be discussed in this Letter of 
Transmittal. 
We wish to direct all our energy toward the securing of an 
appropriation for an industrial building for the school. If no 
other part of Dr. Walker's report is read we hope that each 
Representative will read that part of it which deals with this 
question of an appropriation for an industrial building for this 
school. South Carolina should no longer allow her "stand still" 
policy to deny her deaf and blind children this needed train-
ing along industrial lines and this can not be clone without prop-
er housing and equipment. 
I wish to take this occasion to publicly thank Dr. Walker and 
his corps of officers and instructors for the fine piece of educa-
tional work which they are doing at Cedar Spring. 
Respectfully submitted, 
PAUL V. MOORE, 
Chairman Board of Commissioners. 
S. C. School for the Deaf and the Blind. 
S U P E R I N T E N D E N T ' S  R E P O R T  
T o  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  
t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
G e n t l e m e n :  F o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  I  w i s h  
t o  p l a c e  i n  y o u r  h a n d s  t h e  e i g h t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h i s  
s c h o o l .  
T a k i n g  t h e  y e a r  a s  a  w h o l e  a n d  v i e w e d  f r o m  a l m o s t  a n y  s t a n d -
p o i n t  i t  w a s  g o o d .  T h e r e  a r e  s t i l l  c e r t a i n  p h a s e s  o f  t h e  w o r k  
w h e r e  w e  w i s h  i m p r o v e m e n t  b u t  t h i s  w i l l  t a k e  t i m e .  
C e r t a i n  c h a n g e s ,  i n a u g u r a t e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  y o u r  B o a r d ,  
h a v e  i n  o u r  e s t i m a t i o n  p r o v e n  v e r y  s u c c e s s f u l .  
F i r s t  o f  t h e s e  w a s  t h e  e x p e r i m e n t  o f  t h e  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .  
W e  e n t e r e d  u p o n  t h i s  e x p e r i m e n t  w i t h  s o m e  d o u b t s  a s  t o  i t s  
p r o v i n g  a  s u c c e s s ,  b u t  w e  a r e  w e l l  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t .  E v e r y  
c h i l d  w a s  s e n t  h o m e  f o r  a  f u l l  t w o  w e e k s ,  e v e r y  t e a c h e r  w a s  
o f f  f o r  t h i s  t i m e  a n d  e v e r y  e m p l o y e e  h a d  a t  l e a s t  o n e  w e e k  o f  
v a c a t i o n .  T h i s  p l a n  c a u s e s  u s  t o  o p e n  o n e  w e e k  e a r l i e r  a n d  
c l o s e  o n e  w e e k  l a t e r  a n d  n e c e s s a r i l y  c o s t  s o m e  a d d i t i o n a l  m o n e y  
b u t  i t  w a s  w e l l  w o r t h  t h e  c o s t .  C h i l d r e n ,  t e a c h e r s ,  a n d  e m -
p l o y e e s  c a m e  b a c k  r e s t e d  a n d  i n  b e t t e r  c o n d i t i o n  f o r  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  y e a r ' s  w o r k .  T h e  r a i l r o a d s  k i n d l y  g i v e  o u r  
c h i l d r e n  a  o n e  f a r e  r a t e  f o r  t h e  r o u n d  t r i p  a n d  t h u s  t h e  c o s t  t o  
t h e  p a r e n t s  w a s  s m a l l .  
T h e  " b o n u s  s y s t e m "  f o r  t h e  t e a c h e r s  h a s  w o r k e d  v e r y  s u c c e s s -
f u l l y  a n d  w a s  h e a r t i l y  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  t e a c h e r s .  I t  c o s t  t h e  
s c h o o l  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  f o u r  h u n d r e d  d o l l a r s  b u t  w a s  w o r t h  
m o r e  t h a n  t h a t  a m o u n t .  
U n d e r  t h e  v a r i o u s  h e a d i n g s  w h i c h  f o l l o w  w e  d i s c u s s  t h e  d i f -
f e r e n t  p h a s e s  o f  t h e  s c h o o l  l i f e .  
A T T E N D A N C E  
T h e  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  w a s  t h r e e  h u n d r e d  n i n e t y -
f o u r ,  o f  t h e s e  t h r e e  h u n d r e d  t w e l v e  w e r e  w h i t e  a n d  e i g h t y - t w o  
n e g r o  c h i l d r e n .  L a s t  y e a r  o u r  e n r o l l m e n t  w a s  t h r e e  h u n d r e d  
· n i n e t y - e i g h t ,  t h u s  g i v i n g  u s  a  d e c r e a s e  o f  f o u r  f o r  t h e  y e a r .  T h e  
d e c r e a s e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  w h i t e  c h i l d r e n  w a s  t w o ,  w h i l e  
t h e r e  w a s  a  d e c r e a s e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  c o l o r e d  c h i l d r e n  o f  
t w o .  T h i s  d e c r e a s e  i s  n o t  d u e ,  a s  m u c h  a s  w e  w o u l d  l i k e  t o  b e -
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lieve it, to a decrease in deafness or blindness but is rather due 
to the three following causes: (a) The parents of quite a num-
her of the children in this school have moved to other States. 
(b) The financial condition of the eastern and southeastern parts 
of our State is forcing the parents of some of our older boys to 
keep them at home on the farm. (c) Our refusing admission 
to many children who belong to the State Training School at 
Clinton, and not to this school. 
Below is given the classification of our enrollment. 
WHITE GIRLS 
Deaf .................................. 113 
Blind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Blind-Deaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
WHITE BoYs 
Deaf .................................. 110 
Blind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Blind-Deaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Total (White) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Deaf 
Blind 
CoLORED GIRLS 
CoLORED BoYs 
22 
11 
'Deaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Blind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Total (Colored) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Grand Total ........................ 394 
Girls 
Boys 
SuMMARY 
183 
211 
Total .............................. 394 
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A R R A N G E D  B Y  C O U N T I E S  
A b b e v i l l e  
3  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
A l l e n d a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0  
A n d e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
6  
4  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
B e r k e l e y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
C a l h o u n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  
C h e r o k e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
C h e s t e r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2  
C l a r e n d o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
D a r l i n g t o n  , .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
E d g e f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
F a i r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
G e o r g e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . .  3 4  
G r e e n w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
H a m p t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
H o r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
J a s p e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
L a n c a s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
L a u r e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
L e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
L e x i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
M c C o r m i c k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
M a r i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
M a r l b o r o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
N e w b e r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . . . . . .  2 4  
P i c k e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
R i c h l a n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0  
S a l u d a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
U n i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
W i l l i a m s b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
Y o r k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
H E A L T H  
T h e  g e n e r a l  h e a l t h  o f  t h e  s c h o o l  w a s  g o o d .  F o r  y o u r  i n -
f o r m a t i o n  w e  a r e  p r e s e n t i n g  h e r e w i t h  t h e  r e p o r t  o f  o u r  p h y s i -
c i a n ,  D r .  D .  L .  S m i t h :  
" I  w i s h  t o  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  m e d i c a l  r e p o r t  o f  m y  w o r k  
a t  C e d a r  S p r i n g  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  1 9 2 7 - 2 8 .  
" W e  h a d  1 5 6  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  t h e  H o s p i t a l ,  s p e n d i n g  
4 9 2  d a y s  i n  a l l .  
" W e  o n l y  h a d  t w o  s e r i o u s  c a s e s ,  b o t h  o f  t h e m  b e i n g  p n e u m o n i a ;  
b o t h  o f  t h e m  r e c o v e r i n g  w i t h o u t  m u c h  d i s t r e s s .  I  m i g h t  m e n -
t i o n  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e s e  c a s e s  o f  p n e u m o n i a  h a d  n o  m e d i -
c i n e  a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  i t s  s t a y  i n  t h e  h o s p i t a l .  
" W e  v a c c i n a t e d  4 1  c h i l d r e n  f o r  s m a l l  p o x  a n d  4 8  f o r  t y p h o i d  
F e v e r .  
" W e  h a d  n o  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s .  
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"We paid a total of 82 calls. 
"The children have suffered less with diseases this year and 
each year we have a marked decrease in the number of children 
sick in the school. I think this may be attributed to the quanti-
ty of milk given to the children and to the free use of the hos-
pital, for as soon as a child has a sore throat or a cold, it is ad-
mitted so as to prevent a spread of the disease." 
"We were very fortunate this year in not having an epidemic 
of measles, although, we had a Yery wide spread epidemic in all 
parts of the State. We have missed, so far, having any serious 
injury to the children. In former years, we have had one or 
more fractures to treat. This year we have had none." 
This report covers fully the question from the standpoint of 
our physician and the sick children but does not touch the great 
number of children who did not enter the hospital. The health 
records and charts kept by the physical directors tell the real 
story of the growth and development of the children. We have 
watched very carefully this year the undernourished child and 
have been pleased with the results in almost every case. An in-
crease of ten pounds for the year was the average for this class 
of children. Not only has this been due to the increase in our 
milk supply but also to the balanced food ration and to the care 
we haYe excercised OYer all food eated outside of our dining-room. 
It has cost the school additional money to increase our milk sup-
ply and to put on our table this better balanced ration but we 
know it has been worth the time and the cost. To one who is as 
interested in the physical betterment of the children as in the 
mental, it has been most gratifying to watch this steady physi-
cal improvement of the boys and girls in this school. 
DISCIPLINE 
The discipline of our school during the past year was good. 
The good spirit that has prevailed among our children for several 
years past continued throughout last year. We are sure that 
the Christmas vacation helped us to have a better satisfied and 
more contented group of children; a happy child is not a hard 
child to control. 
We have taken time this year to study carefully those children 
who do not fit in with the general rules for the operation of 
the school and find that oft time the cause for this lack of ability 
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t o  a d j u s t  t h e m s e l v e s  t o  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  w a s  m e n t a l  o r  p h y s i -
c a l  w e a k n e s s .  A c t i n g  o n  t h i s  c o n v i c t i o n  w e  g a v e  t h i s  c l a s s  o £  
c h i l d r e n  s c h c o l  w o r k  b e t t e r  f i t t e d  t o  t h e i r  m e n t a l  a b i l i t y ,  o r  h o s -
p i t a l  t r e a t m e n t .  
A n y  c h i l d  ~which £ e e l s  t h a t  i t  i s  m a k i n g  p r o g r e s s ,  n o  m a t t e r  
w h a t  t h e  l i n e ,  i s  n o t  h a r d  t o  c o n t r o l .  
\ V e  h a Y e  c o n t i n u e d  t h e  p o l i c y  a d o p t e d  i n  f o r m e r  y e a r s ,  v i z ,  
t h e  s m a l l e r  t h e  c h i l d  t h e  s m a l l e r  t h e  p u n i s h m e n t - a n  e i g h t  y e a r  
o l d  b o y  c a n  n o t  s t e a l  w h i l e  a n  e i g h t e e n  y e a r  o l d  o n e  c a n .  
I N ' D U S T R I A L  D E P A R T M E N T  
A n o t h e r  y e a r  h a s  p a s s e d  a n d  w e  a r e  s t i l l  g o i n g  f o r w a r d  w i t h  
o u r  i n d u s t r i a l  w o r k  w i t h  i n a d e q u a t e  h o u s i n g  a n d  e q u i p m e n t .  
\ V e  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  w e  a r e  g i v i n g  t h e  p r o m i n e n c e  t o  t h i s  d e -
p a r t m e n t  t h a t  i t  s h o u l d  h a v e  a n d  t h a t  i t  w i l l  h a v e  w h e n  w e  a r e  
p r e p a r e d  t o  m a k e  i t  c o - o r d i n a t e  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  m a j o r  d e -
p a r t m e n t s .  W e  a r e  f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  a  
d r e s s ,  o r  b u i l d  a  d r e s s e r  i s  o £  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  a b i l i t y  
t o  n a m e  t h e  c o u n t r i e s  a n d  c a p i t a l s  o £  C e n t r a l  E u r o p e .  W e  k n o w  
t h a t  e v e r y t h i n g  c a n  n o t  b e  d o n e  i n  a  d a y  b u t  w e  h o p e  s o o n  t o  
s e e  t h i s  c h a n g e  t a k e  p l a c e  i n  o u r  s c h o o l .  
W e  m a k e  o u r  i n d u s t r i a l  d e p a r t m e n t  s e r v e  a  d o u b l e  p u r p o s e ,  
v i z ,  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  m a k e  t h i n g s  a n d  s u p p l y i n g  t h e  
s c h o o l  w i t h  n e c e s s i t i e s  s u c h  a s  m a t t r e s s e s ,  m a t s ,  f u r n i t u r e ,  b e d  
l i n e n ,  t o w e l s ,  r u g s ,  a n d  o t h e r  t h i n g s .  A  l a r g e  a m o u n t  o £  r e p a i r  
w o r k  £ o r  t h e  p l a n t  a l s o  c o m e s  f r o m  t h e  b o y s  o f  o u r  w o o d - s h o p .  
M U S I C  D E P A R T M E N T  
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  n o w  w e l l  e q u i p p e d  f r o m  a  p h y s i c a l  s t a n d -
p o i n t .  \ V e  n o w  h a v e  o n e  o r g a n ,  f i f t e e n  p i a n o s ,  a n d  o t h e r  e q u i p -
m e n t .  T h i s  d e p a r t m e n t  i n  i t s  p e r s o n n e l  i s  a l s o  w e l l  e q u i p p e d  
e m p l o y i n g  a  d i r e c t o r ,  t h r e e  a s s i s t a n t s ,  a  p a r t  t i m e  v i o l i n  t e a c h e r ,  
a n d  a n  i n s t r u c t o r  i n  t u n i n g .  v V i t h  t h i s  p h y s i c a l  e q u i p m e n t  a n d  
s t r o n g  s t a f f  w e  d i d  g o o d  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  l a s t  y e a r .  
W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  f a c u l t y  o f .  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  c o m e  
t h e  t i m e  £ o r  m o r e  t e c h n i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  s t u d y  a n d  t h i s  i n  
t u r n  h a s  g i v e n  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  a  m o r e  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  
o £  t h e  s t u d i e s  p u r s u e d .  
W e  h a v e  i n  m i n d  t h i s  f a l l ,  i f  f i n a n c e s  w i l l  p e r m i t ,  t o  a d d  t o  
o u r  t u n i n g  d e p a r t m e n t  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  r e p a i r i n g  a n d  r e w o r k -
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ing of the piano player. This type of piano is becoming popular 
and we feel our boys should have a working knowledge of this 
instrument. 
ATHLETIC DEPARTMENT 
In the beginning of this report we touched on the importance 
of the work of this department. We have come to the conclusion 
that the school which hands its diploma to a physical wreck is 
not entitled to exist. We have elevated the work in this depart-
ment until it now has precedence over all other work. Every 
child meets the physical director twice a day for work. During 
the morning hours we have the setting up exercises and corrective 
work while in the afternoon we have floor exercises, formings, 
tactics, stunts, and group work. 
Athletics naturally leads to contests and we have these: we 
have our intra-school and inter-school contests. Our contests in-
clude football, basket ball, base ball, and track meets. 
Of all our teams this year our basket ball teams-girls and 
boys-made the best showing, both going into the finals for the 
Upper State Championship of the State High School Athletic 
Association. The ability of our deaf athletes to win in competi-
tion with normal boys and girls instills into them the feeling that 
after all deafness is a handicap and not an affliction. 
While we are entering these inter-school contests we are at 
the same time fostering the intra-school contests for in these every 
girl and every boy must take part, thus training each one to have 
a thought of and a care for his physical self. 
LITERARY DEPARTMENT 
Energy and hard work always bring about results but energy 
systematically concentrated usually attains quicker and more 
lasting results. 
In making the report for this department of the school we 
wish to present it in three sections, viz. the colored department, 
the department for the blind, and the department for the deaf. 
COLORED DEPARTMENT 
In the colored department of our school this year much time 
and attention has been given to the surroundings and management 
of the pupils. Last September the school was placed in charge 
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o f  a  n e w  m a t r o n ,  a  b o y ' s  s u p e r v i s o r ,  a n d  g i r l ' s  s u p e r v i s o r .  
T h e s e  t h r e e  n e g r o e s ,  w h o  a r e  c a p a b l e  a n d  i n d u s t r i o u s ,  h a v e  g i v e n  
a l l  o f  t h e i r  t i m e  t o w a r d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  h e a l t h ,  s u r r o u n d -
i n g s ,  a n d  c o n d u c t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  c h a r g e .  
B e f o r e  s c h o o l  o p e n e d  t h e  t h r e e  s t o r y  b u i l d i n g  w h i c h  h o u s e s  
t h i s  d e p a r t m e n t  o f  o u r  s c h o o l  w a s  t h o r o u g h l y  r e n o v a t e d ,  p a i n t e d ,  
a n d  c l e a n e d .  S c h o o l - r o o m s ,  b e d - r o o m s ,  d i n i n g - r o o m s ,  a n d  k i t c h -
e n - a l l  w e r e  i m p r o v e d .  T h r o u g h o u t  t h e  n i n e  m o n t h s  t h i s  
b u i l d i n g  h a s  b e e n  k e p t  i n  t h e  s a m e  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  F r o m  
t h e  f r o n t  d o o r  t o  t h e  k i t c h e n  t h e  r o o m s  a r e  w e l l  s w e p t  a n d  n e a t .  
N o  l i t t l e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  t h o u g h t  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  
d a i l y  d i e t .  A  b e t t e r  a n d  m o r e  e f f i c i e n t  c o o k  h a s  b e e n  s e c u r e d  
a n d  t h e r e  h a s  b e e n  m o r e  v a r i e t y  i n  t h e  m e a l s .  
I n  t h i s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l  t h i s  y e a r ,  w e  h a v e  h a d  e n -
r o l l e d  e i g h t y - t w o  p u p i l s .  F o r  t h i s  n u m b e r  w e  h a v e  f o u r  t e a c h e r s .  
O u r  c l a s s e s  a n d  c l a s s - r o o m s  a r e  c r o w d e d ,  b u t  t h i s  i s  a  c o n d i t i o n  
w h i c h  c a n  n o t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  b e  r e m e d i e d .  
T h e  w o r k  o f  e a c h  c l a s s  h a s  t h i s  y e a r  b e e n  m o r e  c a r e f u l l y  
p l a n n e d  a n d  s u p e r v i s e d  t h a n  h e r e t o f o r e .  O n e  o f  t h e  t e a c h e r s  
f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  w h i t e  c h i l d r e n  h a s  s p e n t  a  p a r t  o f  
e a c h  d a y  i n  t h e  c l a s s - r o o m s  s u p e r v i s i n g  a n d  d i r e c t i n g  t h e  w o r k .  
T h i s  y e a r  t h e r e  w e r e  t w o  g r a d u a t e s  i n  t h e  d e a f  d e p a r t m e n t  
a n d  o n e  i n  t h e  b l i n d .  
I n  l o o k i n g  o v e r  w h a t  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  n i n e  m b n t h s  
w e  f e e l  t h a t  t h i s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l  h a s  c o m p l e t e d  a  g o o d  
y e a r ' s  w o r k .  I t  i s  g o i n g  f o r w a r d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a n d  m a k i n g  
p l e a s i n g  p r o g r e s s .  
D E P A R T M E N T  F O R  W H I T E - B L I N D  
T h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  b l i n d  c o n s i s t s  o f  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  
a n d  t h e  h i g h  s c h o o l .  I n  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  a r e  s e v e n  g r a d e s  
a n d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  f o u r .  
I n  p l a n n i n g  t h i s  c o u r s e  o f  s t u d y  o u r  a i m  h a s  b e e n  t o  c o p y  a s  
n e a r l y  a s  p o s s i b l e  t h e  o n e  f o l l o w e d  b y  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  h i g h  
s c h o o l s  o f  t h e  S t a t e .  - W h i l e  w e  h a v e  n o t  a s  y e t  a c c o m p l i s h e d  
t h i s  a i m  w e  f e e l  t h a t  e a c h  y e a r  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  i s  bei~~ m a d e  
t o w a r d  i t .  
T h i s  y e a r  w e  i n s t i t u t e d  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a  n e w  m e t h o d  o f  
s t u d y  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  h o n o r  s y s t e m .  T h e  p u p i l s  i n  t h e  i n -
t e r m e d i a t e  c l a s s e s  d i d  m o s t  o . f  t h e i r  w o r k  i n  t h e  s t u d y  h a l l s  u n d e r  
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the direction of a teacher. This duty was changed from time to 
time. The pupils in the high school were allowed to study in 
their own rooms without direct supervision. There were numer-
ous details to be changed and perfected but, on a whole, the plan 
was a success. Both the boys and girls seemed to respond to the 
idea and it appears that their sense of honor and independence 
is being developed. 
By degrees our library has been enlarged until we now have 
one that is quite an asset to our school. A carefully planned 
course of reading was begun this year, and most satisfactory re-
sults were accomplished. Each child, no matter what age, 
spent a certain part of his day reading some book from the li-
brary. After this book was read the pupil handed a satisfactory 
report of his reading to the teacher in charge. \Ve feel ~hat 
from this work most of the pupils are gaining in YarioHs ways, 
and that in the future the benefit may be still wore decided. 
The discipline in this branch of our school this year has caused 
almost no concern. \Veek after week went by with only an oc-
casional demerit. The girls are ladies and the boys have a high 
sense of honor upon which we may depend. Looking at the work 
of this department and comparing it with that of other years we 
feel that the past nine months have been unusually satisfactory 
ones. \Ve haYe not always accomplished our goal but we are at 
least,on the way and haYe clear definite aims. 
DEPARTMENT FOR THE DEAF-WHITE 
The literary work of this department for the deaf is carried 
on by fifteen teachers, nine oral and six manual, with one super-
vising teacher. This year, the primary department consists of 
the following classes: in the primary, two second grades, a third 
grade, all oral , with an ungraded class of slow pllpils, 'Yho 
are tanght by a manual teacher, but do most of their 'York 
-in writing, building; and in the main building a fourth grade 
oral class. 
The intermediate department consists of the oral fifth and 
sixth grades, with a sixth and seYenth manual class taught by 
one teacher and an ungraded class of slow pupils. 
The high school department consists of four manual classes, 
the eighth, ninth, tenth, and eleventh, the two latter being taught 
by the same teacher. 
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O f  t h e  t h i r t y - e i g h t  n e w  p u p i l s  e n t e r i n g  t h i s  d e p a r t m e n t  l a s t  
f a l l ,  t w e n t y - e i g h t  h a v e  r e m a i n e d  i n  o u r  t w o  b e g i n n i n g  c l a s s e s .  
I n  o n e  c l a s s  a l l  b u t  o n e  c h i l d  w i l l  c o m p l e t e  t h e  y e a r ' s  w o r k ,  w h i l e  
e i g h t  i n  t h e  o t h e r  w i l l  d o  s o ,  t h e  o t h e r s  b e i n g  m e n t a l l y  s l o w .  T h e  
y e a r b o o k s  f o r  t h e s e  p u p i l s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h e  t e a c h e r s .  
T h e  p r i m a r y  m a n u a l  c l a s s  w a s  o r g a n i z e d  t h i s  y e a r ,  a n d  t h e  
p u p i l s  h a v e  d o n e  g o o d  w o r k .  T h e y  h a v e  l e a r n e d  t o  t a k e  t h e  
p r i n t e d  f o r m  a n d  w r i t e  i t  i n t o  s c r i p t .  
T h e  o t h e r  f i v e  p r i m a r y  c l a s s e s  h a v e  d o n e  g o o d  w o r k ,  a n d  w i t h  
o n e  o r  t w o  e x c e p t i o n s ,  a l l  t h e  p u p i l s  w i l l  p a s s  t o  t h e  n e x t  g r a d e .  
A l l  t h e s e  p u p i l s  h a v e  w r i t t e n  t h e i r  o w n  y e a r b o o k s .  
v V e  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  t w e n t y  m i n u t e  d a i l y  p e r i o d s  o f  r h y t h m  
w o r k  g i Y e n  t o  s i x  o f  o u r  p r i m a r y  g r a d e s  h e l p  t h e m  v e r y  m u c h  
i n  t h e i r  s p e e c h  a s  w e l l  a s  i n  t h e i r  m o v e m e n t s .  
I n  o u r  i n t e r m e d i a t e  a n d  h i g h  s c h o o l  d e p a r t m e n t s ,  t h e  o n e  h o u r  
o f  s c h o o l  a t  n i g h t  w a s  c h a n g e d  t o  a  s u p e r v i s e d  s t u d y  h o u r  o f  
f r o m  o n e - h a l £  h o u r  f o r  f i f t h  g r a d e  t o  t w o  o r  t h r e e  h o u r s  f o r  t h e  
h i g h  s c h o o l  p u p i l s .  T h i s  c h a n g e  h a s  b e e n  n r y  b e n e f i c i a l  e s -
p e c i a l l y ,  t o  o u r  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  w h . o  h a Y e  d o n e  m o r e  r e a l  
s t u d y i n g  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  t e r m ,  s e t s  o f  s t u d y  r e a d e r s  r e c e n t l y  a d o p t e d  
b y  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  b e e n  v e r y  p r o f i t a b l y  u s e d  b y  o u r  
c l a s s e s  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  s e v e n t h  g r a d e s .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  r e a d i n g  t h i s  y e a r ,  a s  w e  
f e e l  t h a t  i n  i n s t i l l i n g  i n t o  t h e  d e a f  c h i l d  a  l o v e  f o r  r e a d i n g  g o o d  
l i t e r a t u r e ,  w e  h a v e  g i v e n  h i m  a  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  h e  c a n  
b u i l d  i n d e f i n i t e l y .  
W e  h a v e  i n  o u r  s c h o o l  o n e  p u p i l ,  R u b y  M i l l e r ,  w h o  i s  t o t a l l y  
d e a f  a n d  b l i n d .  T h i s  g i r l  o f  c o u r s e  m u s t  b e  e d u c a t e d  b y  a n  e n -
t i r e l y  d i f f e r e n t  m e t h o d  f r o m  t h a t  e m p l o y e d  f o r  o u r  o t h e r  p u p i l s .  
S h e  h a s  a  t e a c h e r  w h o  g i v e s  h e r  e n t i r e  t i m e  t o  t h i s  w o r k .  
I n  t e a c h i n g  R u b y  o u r  a i m  h a s  b e e n  n o t  t o  a c c o m p l i s h  t h e  s p e c -
t a c u l a r  o r  t h e  u n u s u a l  b u t  t o  g i v e  h e r  t h e  t h i n g s  t h a t  w i l l  b e s t  
f i t  h e r  f o r  a  u s e f u l ,  h a p p y  l i f e .  
R u b y  M i l l e r  l a s t  y e a r  c o m p l e t e d  w i t h  a n  e x c e l l e n t  a v e r a g e  t h e  
w o r k  d o n e  i n  t h e  a v e r a g e  s e c o n d  y e a r  h i g h  s c h o o l .  S h e  c o m -
p l e t e d  c o u r s e s  i n  L a t i n  g r a m m a r ,  a n c i e n t  h i s t o r y ,  a n d  A m e r i c a n  
l i t e r a t u r e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  s h e  m a d e  g o o d  p r o g r e s s  i n  a l -
g e b r a  a n d  F r e n c h .  S h e  a l s o  s p e n t  a n  h o u r  e a c h  d a y  r e a d i n g  
b o o k s  w h i c h  h a d  b e e n  s e l e c t e d  a s  r e a d i n g  m a t e r i a l  f o r  t h e  s e c o n d  
y e a r  h i g h  s c h o o l .  
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When not in the class-room Ruby spends her time with the 
other girls. She is a member o£ one o£ our domestic science 
classes. !J ' \ 
We expect to have this interesting young lady with us £or two 
more years and then she plans to enter some standard college in 
the State. · 
Our closing exercises· this year were held in our auditorium 
on Friday evening, June first at eight o'clock As usual these 
exercises were well attended. There were five graduates-all 
girls-one o£ these was £rom the department £or the blind and 
£our £rom the department £or the dea£. We are proud o£ this 
class and £eel in turning them back to the State that they will 
prove that they have not been educated in vain. 
The following medals were presented at the close o£ the year: 
The Street Typewriting donated by James Street, Greenville, 
to Catherine Barton. 
The Lanham Oratorical donated by Sam Lanham, Spartan-
burg, to Thomas Tiller. 
The Faculty medals to Birdel vVay, May Bagwell, Frank Mc-
Dowell, and W. A. James. 
The Smoak-Linder Essay was not given as no one met all re-
quirements £or this medal. ' 
IMPROVEMENTS 
The General Assembly o£ 1928 made the following appropria-
tions for the improvement o£ this school: 
Repairing Buildings ............................. $ 2,000.00 
Porches, Covered Ways or Toilets................ 4,000.00 
Laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,736.67 
Total ..................................... $11,736.67 
The amount o£ $2,000.00 £or repairs was largely spent on re-
painting the inside o£ the Primary Building and renovating the 
interior o£ the Laundry. 
-The $4,000.00 £or Porches, Covered Ways or Toilets was spent 
on toilets and bath-room facilities at the colored school. At this 
school we have been using outside toilets and these, being on the 
water shed o£ our spring, were condemned by the State Board o£. 
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H e a l t h .  H e n c e  w e  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  o f  s p e n d i n g  t h i s  m o n e y  i n  
t h i s  w a y .  W e  n o w  h a v e  a  m o s t  m o d e r n  e q u i p m e n t  i n  t h e  l i n e  a t  
o u r  c o l o r e d  s c h o o l .  
T h e  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  f o r  l a u n d r y  w a s  s p e n t  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  l a u n d r y  
m a c h i n e r y .  O u r  l a u n d r y  i s  n o w  w e l l  e q u i p p e d .  
T h e  $ 1 , 7 3 6 . 6 7  f o r  i n t e r e s t  w a s  p a i d  t o  t h e  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k ,  
S p a r t a n b u r g ,  f o r  i n t e r e s t  o n  t h e  m o n e y  b o r r o w e d  b y  t h e  S u p e r -
i n t e n d e n t  u n d e r  a u t h o r i t y  f r o m  y o u r  B o a r d  t o  c o m p l e t e  o u r  I n -
t e r m e d i a t e  D o r m i t o r y  a n d  f o r  t h e  l a y i n g  o f  o u r  w a t e r  m a i n .  T h e  
a m o u n t  b o r r o w e d  w a s  p a i d  d i r e c t  b y  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ,  w e  p a y -
i n g  o n l y  t h e  i n t e r e s t .  
N E E D S  
F o r  t h e  p r o p e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  s c h o o l  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 9  
t h e  f o l l o w i n g  a m o u n t s  w i l l  b e  n e e d e d :  
I t e m  1 .  M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 0 8 , 4 9 0 . 0 0  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e  
A - 1 .  S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A - 2 .  W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A - 3 .  S p e c i a l  P a y m e n t s  . . . . .  .  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . .  .  
C .  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n  
G .  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  M a i n t e n a n c e  . .  .  
I t e m  2 .  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s  . . . . .  $  8 3 , 8 0 0 . 0 0  
H - 2 .  N o n - S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s  
R e p a i r i n g  B u i l d i n g s  &  I m -
p r o v e m e n t  o f  G r o u p . d s  . . .  .  
S p r i n k l e r  S y s t e m  . . . . . . . . .  .  
S t o k e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H - 3 .  B u i l d i n g s  
I n d u s t r i a l  B u i l d i n g  &  E q u i p -
m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  P e r m a n e n t  I m p r o v e -
m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a n d  T o t a l  . . . . . . .  .  
$  5 3 , 0 5 0 . 0 0  
8 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
$  6 1 , 3 5 0 . 0 0  
5 , 6 5 0 . 0 0  
3 3 , 7 1 5 . 0 0  
1 , 6 5 0 . 0 0  
6 , 1 2 5 . 0 0  
$ 1 0 8 , 4 9 0 . 0 0  
$  4 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 8 0 0 . 0 0  
$  6 5 , 0 0 0 . 0 0  
$  8 3 , 8 0 0 . 0 0  
$ 1 9 2 , 2 9 0 . 0 0  
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Under Personal Service we are asking for an increase of 
$5,415.00. This amount is accounted for in the most part by 
small increases. The largest of these is $1,200.00 to complete the 
salary for the Principle and Assistant Superintendent for the 
year 1929, only half of his salary having been appropriated in 
1928. Next after this comes an item of $1,000.00 for an extra 
teacher which we feel is needed to reduce the size of our classes. 
Next largest item of the increase is $900.00 for an additional 
mechanic or utility man. \Ve are spending entirely too much 
money on skilled laborers in Spartanburg. The one man we 
now h:we has too much to do-he needs a helper. He is trying 
to keep up our plumbing, do our laundry work, instruct our boys 
in the woodshop, and do many other odd jobs. The only other 
items large enough to discuss are $500.00 for our "bonus fund" 
and $500.00 for an aurist. We consider these appropriations 
necessary to the better development of this school. 
Under Contractual Services we are asking for an increase of 
$450.00-$400.00 for additional water cost and $50.00 for larger 
telephone service. We find that it is safer to use city water than 
our spring water and this will cost us more. 
Under Supplies we are requesting an increase of $1,300.00-
$500.00 for additional food supplies, $.)00.00 for additional 
feed supplies, and $300.00 for minor increases. We know these 
two items are necessary if we are to continue the present diet 
which we are giving the children of the school. 
Under Equipment we are asking an increase of $1,500.00--$1,-
000.00 for household equipment and $500.00 for books for our 
deaf children. An inspection of our household equipment will 
convince any one that we need this extra $1,000.00. We do not 
feel that it is necessary for us to urge the necessity of the appro-
priation of $500.00 for books for our library. · 
Last year the General Assembly cut our appropriation for The 
Repairing of Buildings and I~provement of Grounds from 
$4,000.00 to $2,000.00. The result is that we have been able to do 
nothing this year on our grounds. We had to spend the $2,000.00 
given us on the roofs of our buildings to stop leaks. The ter-
rific rains of the past summer did serious injury to our buildings 
and roads-we had only sufficient money to repair the buildings. 
We are asking for $10,000.00 to install a sprinkler system for 
our dormitories. This will not complete the job but will take 
care of the most dangerous situations. We are sure the General 
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A s s e m b l y  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h i s  m o n e y  i £  i t  u n d e r s t a n d s  t h e  g r e a t  
n e e d  £ o r  i t .  
W e  a r e  r e q u e s t i n g  $ 4 , 8 0 0 . 0 0  £ o r  s t o k e r s .  T h i s  r e q u e s t  i s  i n  t h e  
l i n e  o £  e c o n o m y .  v V i t h  t h i s  i n s t a l l a t i o n  w e  b e l i e v e  w e  c a n  s a v e  
m o n e y  o n  o u r  f u e l  b i l l  a n d  h a v e  a  m o r e  s a t i s f a c t o r y  h e a t  s u p p l y .  
O n c e  m o r e  w e  a r e  r e q u e s t i n g  a n  a p p r o p r i a t i o n  £ o r  a n  i n d u s -
t r i a l  b u i l d i n g  a n d  e q u i p m e n t .  v V h e n  g r a d u a t e s  £ r o m  o u r  b e s t  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a r e  f o u n d  t o d a y  d o i n g  m a n u a l  l a b o r  £ o r  
a  l i v i n g  i t  i s  t i m e  £ o r  u s  t o  t r a i n  o u r  d e a £  a n d  b l i n d  b o y s  a n d  
g i r l s  t o  m a k e  a  l i v i n g  b y  g i v i n g  t h e m  e x p e r t  t r a i n i n g  a l o n g  s o m e  
t e c h n i c a l  l i n e .  M o r e  t h a n  9 0 %  o £  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  f i n i s h  
a t  t h e  s c h o o l  £ o r  t h e  D e a £  a n d  t h e  B l i n d  m u s t  m a k e  t h e i r  l i v i n g  
w i t h  t h e i r  h a n d s  a n d  w e  £ e e l  t h e  s c h o o l  s h o u l d  t o d a y  a n d  n o t  t o -
m o r r o w  b e  g i v i n g  t h e m  t h i s  t r a i n i n g .  v V e  d o  n o t  b e l i e v e  t h e  
S t a t e  c a n  a f f o r d  t o  s t a n d  s t i l l  a n y  l o n g e r  o n  t h i s  q u e s t i o n .  
C O N C L U S I O N  
I n  c o n c l u d i n g  t h i s  o u r  f i r s t  r e p o r t  a s  S u p e r i n t e n d e n t ,  w e  w i s h  
t o  s t a t e  t h a t  i t  i s  n o  l i g h t  b u r d e n  t h a t  r e s t s  o n  t h e  s h o u l d e r s  o £  
y o u r  S u p e r i n t e n d e n t .  T o  b e  r e s p o n s i b l e  £ o r  t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  
a n d  m o r a l  b e t t e r m e n t  o £  n e a r l y  £ o u r  h u n d r e d  c h i l d r e n  w h o  h a v e  
e n t e r e d  l i f e  b e r e f t  o £  o n e  o £  t h e i r  s e n s e s - a  m o s t  i m p o r t a n t  o n e -
t h i s  i s  a  r e a l  r e s p o n s i b i l i t y .  v V e  h a v e  t r i e d  t o  m e e t  i t  w i t h  t h e  
b e s t  w e  h a v e .  
B u t  t h e r e  i s  a  r e a l  j o y  t h a t  c o m e s  £ r o m  d i r e c t i n g  a  g r o u p  o £  
w o r k e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o £  t h e  c h i l d r e n  
u n d e r  t h e m  a n d  w h o  a r e  p u s h i n g  t o w a r d  a  h i g h e r  l e v e l  t h e  s t a n d -
a r d  o £  e d u c a t i o n  £ o r  t h e  d e a £  a n d  t h e  b l i n d  c h i l d r e n  i n  t h i s  
S t a t e .  T h i s  g r o u p  o £  m e n  a n d  w o m e n  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  £ o r  
a  l e a d i n g  d o c t o r  i n  t h i s  S t a t e  t o  s a y ,  " I  t h i n k  t h a t  y o u  h a v e  
m a d e  w o n d e r f u l  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l i t t l e  g i r l .  I t  i s  h a r d  t o  
L e l i e v e  s h e  i s  t h e  s a m e  h o p e l e s s  l i t t l e  w a i £  a n d  I  c o n g r a t u l a t e  
y o u  o n  t h e  f i n e  w o r k  y o u  a r e  d o i n g . "  
A n d  o v e r  a l l  t h e s e  w o r k e r s  i s  a n  u n s e l f i s h  g r o u p  o £  f i y e  m e n ,  
k n o v v n  a s  t h e  B o a r d  o £  C o m m i s s i o n e r s  o £  t h e  S c h o o l  £ o r  t h e  D e a £  
a n d  t h e  B l i n d .  Y o u r  t i m e ,  t h o u g h t ,  i n t e r e s t ,  a n d  c o - o p e r a t i o n  
h a v e  b e e n  d e e p l y  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d  s h o u l d  b e  b y  t h e  
p e o p l e  o £  t h i s  S t a t e .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W .  L .  W A L K E R ,  
S u p e r i n t e n d e n t .  
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FINANCIAL STATEMENT FROM JANUARY 1, 1928 
TO JANUARY 1, 1929 
Balances on hand January 1, 1928 as shown by the last report: 
Maintenance ........... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4,000.00 
255.00 
215.95 
294.94 
Dairy and Equipment ..................................... . 
Committee on Deaf and Blind Children ..................... . 
Dormitory ................................................ . 
Other Sources or Pipe Line ................................. . 1,405.00 
Total Balance $6,170.89 
RECEIPTS 
Received on Appropriation from State Treasurer: 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 
(H) 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 
(H) 
(I) 
(J) 
Maintenance ..................................... . 
Porches, Cover Ways or Toilets ................... . 
Buildings and Grounds-1928 ..................... . 
Laundry ........................................ . 
Interest ......................................... . 
Buildings and Grounds-1927 ..................... . 
Received from Other Sources ..................... . 
Balance on Hand January 1, 1928 ................. . 
$100,125,00 
3,226.65 
1,682.75 
4,000.00 
1,736.67 
1,524.53 
2,336.71 
6,170.89 
Total ............................................... $120,803.20 
EXPENDITURES 
Maintenance .................................... . 
Dormitory ....................................... . 
Buildings and Grounds-1928 ..................... . 
Pipe Line ....................................... . 
Dairy ........................................... . 
Toilets .......................................... . 
Laundry ........................................ . 
Interest ......................................... . 
Buildings and Grounds-1927 ..................... . 
Balance on Hand January 1, 1929 ................. . 
$102,285.51 
100.00 
1,682.75 
1,059.25 
50.00 
3,226.65 
4,000.00 
1,736.67 
1,524.53 
5,137.84 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $120,803.20 
Item 1. Maintenance: 
Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $102,285.51 
Balance on Hand January 1, 1928.................. 4,000.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $106,285.51 
Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,285.51 
Balance on Hand January 1, 1929 .................. $ 4,000.00 
Itemized Statement of Expenditures tor Maintenance accord·ing to the Bud-
get Classification : • 
(A) Personal Service .................................. $ 53,940.46 
(B) Contractual Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,772.44 
(C) Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,492.66 
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( D )  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( G )  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 , 0 8 7 . 2 2  
4 , 9 9 2 . 7 3  
$ 1 0 2 , 2 8 5 . 5 1  
I T E M I Z E D  E X P E N D I T U R E S  F O R  M A I N T E N A N C E  B Y  S C H O O L  T R E A S U R E R  
A N D  S T A T E  T R E A S U R E R .  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S p e c i a l  P a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l i n g  E x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e p a i r s ,  G e n e r a l  P l a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F u e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a u n d r y  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f r i g e r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l o t h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h o l a r s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 \ ' l o t o r  V e h i c l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r l e s s  V e h i c l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i v e s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  4 6 , 0 3 5 . 8 2  
7 , 8 7 3 . 0 4  
3 1 . 6 0  
6 2 . 9 0  
1 , 6 3 4 . 8 1  
4 3 2 . 7 1  
1 , 3 3 1 . 3 5  
2 , 3 0 2 . 4 2  
8 . 2 5  
2 0 , 4 0 8 . 4 0  
4 , 3 7 1 . 1 3  
3 , 7 3 8 . 1 5  
3 7 3 . 8 1  
4 7 2 . 4 1  
3 5 2 . 0 0  
3 2 4 . 4 4  
1 , 6 6 6 . 0 7  
5 4 5 . 7 6  
3 7 1 . 2 1  
2 3 . 3 0  
3 , 8 4 5 . 9 8  
6 3 7 . 2 2  
4 5 0 . 0 0  
1 , 2 4 4 . 9 4  
1 , 6 5 7 . 0 0  
1 2 5 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
4 0 0 . 7 9  
1 , 3 6 5 . 0 0  
T o t a l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 0 2 , 2 8 5 . 5 1  
E X P E N D I T U R E S  B Y  M O N T H  B Y  S C H O O L  T R E A S U R E R  A N D  S T A T E  T R E A S U R E R  
J a n u a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e b r u a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p r i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J u l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A u g u s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O c t o b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o v e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  1 , 9 5 0 . 2 6  
6 , 6 9 6 . 6 6  
1 4 , 5 0 9 . 2 5  
1 1 , 2 2 1 . 6 1  
8 , 6 5 4 . 1 8  
6 , 5 5 2 . 6 9  
2 , 8 0 0 . 9 4  
3 , 7 9 3 . 5 5  
6 , 4 8 7 . 5 8  
1 2 , 0 5 3 . 2 2  
1 0 , 3 0 2 . 3 8  
1 7 , 2 6 3 . 1 9  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 0 2 , 2 8 5 . 5 1  
20 
EXPENDITURES BY MONTH BY ScHOOL TREASURER 
January 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 o o o o o o $ 
February 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
March 0 0 o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 
April , 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
May ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
June o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 
July o o o o o o o o o 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
August o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ."0 0 0 0 0 0 0 0 0 
September 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
October o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
November o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
1,!l50o26 
6,696066 
9,920.46 
6,632082 
4,065039 
3,586093 
1,976078 
2,566.89 
3,586.13 
6,9!l9o85 
50245.54 
12,259013 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 65,486.84 
Expenditures by State Treasurer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,798067 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $102,285.51 
Item 20 Dormit01oy: 
Balance on hand January 1, 19280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 294094 
Expended 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 
Balance on hand January 1, 192900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 $ 194.94 
Item 30 Buildings and Grounds 1928: 
Received from State Treasurer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $1,675.25 
Expended 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . o o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,675.25 
Balance on hand January 1, 19290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0,000000 
Item 4o Pipe Line : 
Balance on hand J anuary 1, 19280 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $1,405.00 
Expended 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,059°25 
Balance on hand January 1, 192900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 $ 345.75 
Item 50 Dairoy: 
Balance on hand January 1, 192800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 $ 255000 
Expended 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50o00 
Balance on hand January 1, 19290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 205°00 
Item 60 Porches, Cover Ways or Toilets: 
Received from State Treasurer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $3,226065 
Expended 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,226.65 
Balance on hand January 1, 19290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0,000.00 
Item 7o Laundry: 
Received from State Treasurer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $4,000000 
Expended 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 
Balance on hand January 1, 19290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0,000°00 
2 ' 1  
I t e m  8 .  I n t e r e s t :  
R e c e i v e d  f r o m  S t a t e  T r e a s u r e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 , 7 3 6 . 6 7  
E x p e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 7 3 6 . 6 7  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 0 , 0 0 0 . 0 0  
I t e m  9 .  B u i l d i n g s  a n d  G 1 · o u n d s  1 ! l 2 7 :  
R e c e i v e d  f r o m  S t a t e  T r e a s u r e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 5 2 4 . 5 3  
E x p e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 5 2 4 . 5 3  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 0 , 0 0 0 . 0 0  
I t e m  1 0 .  Miscellaneo1~8 R e c e i p t s :  
R e c e i v e d  f r o m  O t h e r  S o u r c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 3 3 6 . 7 1  
E x p e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 1 6 0 . 5 1  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 9  . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 7 6 . 2 0  
I t e m  1 1 .  C o m m i t t e e  o n  D e a f  a . n d  B l i n d  O h i l d T e n :  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 1 5 . 9 5  
E x p e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 0 0 . 0 0  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 1 5 . 9 5  
S U M M A R Y  O F  B A L A N C E S  
( 1 )  
( 2 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 1 0 )  
( 1 1 )  
M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 4 , 0 0 0 . 0 0  
1 9 4 . 9 4  
3 4 5 . 7 5  
2 0 5 . 0 0  
1 7 6 . 2 0  
2 1 5 . 9 5  
D o r m i t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i p e  L i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a i r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m i t t e e  o n  D e a f  a n d  B l i n d  C h i l d r e n  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 , 1 3 7 . 8 4  
B a l a n c e  i n  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C . ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 9 :  
T r u e  
" M "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 4 , 1 7 6 . 2 0  
" G "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 6 1 . 6 4  
B a n k  
$ 8 , 0 6 4 . 6 1  
9 7 6 . 6 4  
T o t a l  
$ 5 , 1 3 7 . 8 4  
$ 9 , 0 4 1 . 2 5  
W H I T E  D E A F  C H I L D R E N  
D o r i s  A s k i n s  . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
H u d s o n  B r a d y  . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
B e n n i e  A t k i n s o n  . . . . . . . . . . . . .  D i l l o n  
C l e v e l a n d  B r a n t  . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
.E a r n e s t i n e  A l f o r d  . . . . . . . . . . .  H o r r y  
W i l l i e  B r a n t  . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
H u g h  A n d e r s o n  . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
M i l d r e d  B r a n t  . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
J e w e l l  A m m o n s  . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
J u l i a  B l u m e . . . . . .  .  . . .  O r a n g e b u r g  
A m b e r  A i k e n  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
J a c k  B r o w n  . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
E l i z a b e t h  A m a k e r  . . . . . .  O r a n g e b u r g  
J a m e s  B o w e r s  . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
M a y  B a g w e l l  . . . . . . . .  :  . . . . .  L a u r e n s  C l y d e  B u r n e t t  . . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
G r i g g s  B e n t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  H o r r y  
V e r n e l l  B u s h  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
G r o v e r  B a r n e s  . . . . . . . . . . .  ·.  C o l l e t o n  B e s s i e  B o i t e r  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
R a l p h  B a r n e s  . . . . . . . . . . . . .  C o l l e t o n  
E d n a  B o i t e r  . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M a r i e  B a r n e s  . . . . . . . . . . . . .  C o l l e  t o n  E d i t h  B a u k n i g h t  . . . . . . . . . .  A b b e v i l l e  
L e i g h t o n  B r a d l e y  . . . . . . . . .  K e r s h a w  A l f o r d  B r o w n  . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
22 
White Deaf Children-Continued 
Macie Bryant ................ .Aiken James Guice ............ Greenville 
Helen Briggs ............... Sumter Franklin Grainger ........... Horry 
Eugenia Broome .......... Richland Harris Gilliam ........... .Anderson 
Pearl Blackwell ........... Fairfield Maude Halford ........... Barnwell 
Florence Beach .......... Charleston John Huiet ............... Richland 
Martha Boyd .............. Chester Ruth Hanvey .............. Ocon~e 
Raymond Bair ............ Florence Lucile Hartzog ........... Barnwell 
Janette Barker .......... Newberry Edna Harbin ............... Oconee 
Joseph Bowling .......... Greenville William Hembre ......... Newberry 
.Alice Boiter ........... Spartanburg Hugh Heape ................ Jasper 
Lucile Bass ................ Chester Essie Horne ............ Greenwood 
Frank Coltrane ............ Chester Margie Horne .......... Greenwood 
Sarah Cherry .............. Sumter Forrest Horne ............... Union 
James Cashwell ........... Florence Woodrow Hyman ............ Horry 
Ocie Chandler ............. Florence .Alice Heise ............... Richland 
James Cooper ............. Laurens Haskell Harden ............ Oconee 
Mildred Cromer .......... Richland John Hackett ........... Charleston 
Cleveland Currence ........... York Mary Hubbard ........... Marlboro 
James Cockrell .......... Charleston Delma Horne ................ .Aiken 
Lunnie Cook .............. Florence Wilburn Hilton ......... Charleston 
Robert Carter ............. Colleton Mary Hough ............. Lancaster 
Edgar Childers ............ Sumter Pauline Hopkins ..... J'lpartanburg 
Elevia Cooper ............... Horry James Hawkins ............ Laurens 
Mary Coleman ............ Richland Martha Johnson ........ Greenwood 
Carolyn Campbell ......... Florence Palmer Johnson ............. Horry 
Dennis Carn ........... Orangeburg William Johnson ............ Horry 
William Cooper ........ Spartanburg Hamp Johnson .............. Horry 
Blease Crosby ............. Colleton Pet Johnson ................ Horry 
J. C. Drawdy ............. Bamberg Mildred Johnson ...... Spartanburg 
Ruth Drawdy .......... Orangeburg W . .A. James .............. Richland 
Nell Dixon ................ Chester Myrtis Jones .............. Richland 
Dollie Davis ........... Orangeburg Leon Kyzer ............. Lexington 
Mary Dewitt ........... Darlington Helen Knox ................ Oconee 
\Villie Duncan ........... Lexington May Kennedy ............. Florence 
Dalia Dowey ........... Darlington Frank Leonard .......... Charleston 
Lila Dykes .............. Lexington Rosalie Lewis .......... Darlington 
John Davis ........... Spartanburg Lois Lynch ................ Laurens 
Margaret Davis .......... .Anderson Emma Long ................ Saluda 
Flora Edwards .............. Horry Marvin Likes ........... Charleston 
Wa tsie Ellis ............ Greenwood Isabelle Martin ......... Greenwood 
William Elkin .............. Oconee Pierce Mason ............ Lancaster 
William Ellis ............ Greenville Leo Mauldin ............... Pickens 
Gordon Ethridge ....... Orangeburg William Moore ......... Darlington 
Elizabeth Frazier ........ Greenville J. D. Myers ............ Orangeburg 
'l'homas Fail .............. Bamberg Francis Morton .......... Greenville 
Lillian Felder ........... Clarendon Thelma Morse ............ Richland 
Whilden Floyd .......... Greenville Carl Moats .............. .Anderson 
William Fore ................ Union William Mullinax ......... Cherokee 
George France .......... Charleston Mallie McAlister ............ Oconee 
Estelle Frierson ............ Sumter Hazel McCall ............ .Anderson 
Calvin Gregory ........ Spartanburg Millie McCullen ........... Florence 
Dora Garrett .............. Laurens Frank McDowell ........... Chester 
Inez George .............. Cherokee Ruby McElrath ........ Spartanburg 
Margaret Gatch ........... Colleton Carl McDonald .......... Greenville 
Lucy Gatch ............... Colleton James McAllister .......... Florence 
William Green ........... Greenville Guy McMillan ............ Bamberg 
Claude Griffin ........... Lancaster Kate Norton ................ Dillon 
2 3  
W h i t e  D e a f  C h i l d r e n - C o n t i n u e d  
C h a r l e s  O l i v e r  . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
C a r r i e  S t r i c k l a n d  . . . . . . . . .  C o l l e  t o n  
J e s s e  O w e n s  . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
M a r t h a  S k i n n e r  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
E d i t h  O w e n s  . . . . . . . . . . . . . .  C a l h o u n  
R u b y  S m i t h  . . . . . . . . . . . . . .  M a r l b o r o  
E r n e s t  O r r  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M a g d a l i n e  S n e l g r o v e  . . . . .  L e x i n g t o n  
F a y e  O u t l a w  . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
E l l i s o n  S m i t h  . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
J .  B .  P l a t t  . . . . . . . . . . . . . .  D o r c h e s t e r  
C .  Q .  S a r r a t t  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
. J a c k  P e n d a r v i s  . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
E d w a r d  S h i p m a n  . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
S o p h i e  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
E d i t h  S t e v e n s  . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
S a d i e  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
E a r l  T a t e  . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
E u l a  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
F r a n c e s  T h o m a s  . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
H a r v i s  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
G l a d y s  T i l l o t s o n  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L e n a  P a r r o t t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
M a r y  T a y l o r  . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
E v e l y n  P e t r i e  . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B e r t  T o l s o n  . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
H e r m a n  P o s t o n  . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
E l l e n  T a y l o r  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
S a r a h  P o s t o n  . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
M a r y  T h o r n l e y  . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
L o u i s e  P i g a t e  . . . . . . . . . . . . .  F l o t e n c e  
W a d e  T e a l  . . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
C h a r l e s  P o l l o c k  . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
R u t h  T i l s o n  . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
N e r i n e  P a r k e r  . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
B y r d i e  T o o l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
H a z e l i n e  R e i d  . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
E d w a r d  T r a y n h a m  . . . . . . . .  R i c h l a n d  
E u l a s  R h o d e s  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
L u t h e r  T h o m p s o n  . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
M a d i a  R i d d l e  . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
E v e r e t t  V a u g h a n  . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
J e w e l l  R i c h a r d s o n  . . . . . . . . . . .  H o r r y  
T h o m a s  V a u g h  a n  . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
J o h n  R i c h a r d s o n  . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
O t i s  Y a r n  . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
H o y t  R i c h a r d s o n  . . . . . . . . .  M a r l b o r o  
C h a r l i e  W i m b e r l y  . . . . . .  O r a n g e b u r g  
C h e s l e y  R i v e r s  . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
C l y d e  W i l s o n  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
C a r l  R o b i n s o n  . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
F r a n k  W e b s t e r  . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
M a r y  R h o d e s  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L o u i s e  W a t t s  . . . . . . . . . . . .  C l a r e n d o n  
M a r g a r e t  R e v e l s  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B i r d e l  W a y  . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
A l t o n  R a y  . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  R u t h  W e e k s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
R e u b e n  R e e v e s  . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
B o y c e  W e s t m o r e l a n d  . . . . . . . . . .  Y o r k  
L i l l i e  R o b e r t s  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  S a l l i e  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
V e r n  e l l  S e g r e s t  . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  L o u i s e  W i l s o n  . . . . . . . . . . . .  A b b e v i l l e  
L o r e n e  S p e l l  . . . . . . . . . . . .  D o r c h e s t e r  M a r g a r e t  W i n g o  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
S a r a h  S m i t h  . . . . . . . . . .  W i l l i a m s b u r g  L o u i s  W o o d  . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
S a r a h  S h o k e s  . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
i \ ' " e n a  W r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
J a u n i t a  S t a n l e y  . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
A l l e n  W i g h t  . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
B o b b i e  S t a l n a k e r  . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
L i z z i e  ' V e s t  . . . . . . . . . . . .  M c C o r m i c k  
A l b e r t  S t e n d e r  . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
H u n t e r  W e s t  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
A r l e v i a  S t a r n e s  . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
S a d i e  · w a r r e n  . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
J u l i a  S t o n e y  . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
H e t h a  W i l l i a m s  . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
R u s s e l l  S t r o u d  . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
M a t t i e  Y o u n g  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
J .  C .  S t r o u d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
W H I T E  B L I N D  C H I L D R E N  
D e l l a  A m i c k  . . . . . . . . . . . . .  G r e e n  v i l l e  
T .  D .  C h r i s t o p h e r  . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
A l b e r t a  B l a c k  . . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
W .  J .  C o c k f i e l d  . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
C l a r e n c e  B u l l  . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
F l o y d  C e n t e r  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L e t a  B o n n e r  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
E a r l  C a p p s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
L o t t i e  B o n n e r  . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M a r y  D a n i e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
C a t h e r i n e  B a r t o n  . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
J e w e l l  D i c k e n s  . . . . . . . . . . . .  F l o r ! ! n c e  
C h a r l i e  B a r n h i l l  . . . . . . . . . . . . .  H o r r y  
S a r a h  D i s h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e e  
E l d r i d g e  C l a r k  . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
M a r y  F r y e  . . . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
P e d g e r  C h a v i s  . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
V i r g i e  F u l m e r  . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
J o h n  C o o l e y  . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
R u t h  F u n d e r b u r g  . . . . . . . . .  B a r n w e l l  
J a m e s  C o p e l a n d  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
J a m e s  F o w l e r  . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M a r y  C o u c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  M a x i e  F r e e m a n  . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
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White Blind Children-Continued 
Verna Garland ........ Spartanburg Grady Roack .............. Pickens 
Effie Godwin ............... Sumter Ernest Sanders ............. Oconee 
Roy Green ............ Spartanburg Veder Sanders .............. OconeR 
Earl Gosnell .......... Spartanburg Floyd Saville ............ Greenvill~ 
Earl Hutto ............ Orangeburg Frank Smith ............ Greenville 
Riley Hydrick ......... Orangeburg Grady Sullivan ......... Chesterfield 
Hattie Hodge .............. Sumter Woodrow Simmons ... Williamsburg 
Tom Harris .............. Cherokee Charles Simmons ..... Williamsburg 
Lucile Handerson .......... Pickens Addison Stephens ............ Dillon 
Arthur Hamilton ............ Horry Nell Stevens ............. Greenville 
Girtie Kirby .............. Florence Carolyn Smith .......... Charleston 
Everett King ............ Charleston Joseph Seigler ........... Greenville 
Lon tie King ............ Charleston Ola Starnes .................. York 
Fred King .............. Charleston Palma Starnes ............... York 
Marvin Lowe ............. Anderson Pauline Smith ............... Aiken 
Homer Lanford .......... Greenville Constance '.ray lor ......... Bamberg 
Rudolph Martin ......... Greenville Cleo Togneri ................. Aiken 
James Middleton ....... Chesterfield Clyde Thomas .......... Georgetown 
Nancy Martin ............ Anderson Robert Tomlinson ........ Clarendon 
Clindinen Martin ...... Spartanburg Mildred Tomlinson ...... Clarendon 
Lorick Padgett ........... Lexington Blanche Tomlinson ...... Clarendon 
Paul Price ............ Spartanburg Morgan Tyler ............... Horry 
I<'loree Price ........... Spartanburg DeFoix Tramel ........ Spartanburg 
Keith Price ........... Spartanburg Tom Tiller ............. Chesterfield 
Willie Randall ........ Spartanburg Thomas Vanderford .......... Union 
Lucile Rast .............. Lexington Zinford Welch ............ Richland 
Bertha Rheuark ............. Horry Harley Wooten .......... Greenville 
Vertis Rheuark .............. Horry Janie Westbrook .......... Richland 
Clarence Roper ............ Pickens Ruth Weeks .......... Spartan burg 
Kate Rhode ............. Charleston Walter Wilson ............ Abbeville 
Choloree Ray ............. Cherokee Lorene Young ............. Richland 
DEAF-BLIND WHITE CHILDREN 
Joshua Lee ............... Fairfield Mary M. McCarley ........ Richland 
Ruby Miller .............. Richland 
COLORED BLIND CHILDREN 
Raymond Agnew ........... Pickens Edward Littlejohn ........ Cherokee 
Emory Bonner ............ Cherokee Eloise Lunn ............ Darlington 
Louise Blassingame ........ Pickens Garrett Merriwether ...... Edgefield 
Albertus Baker ............. Sumter Leroy Moss ............. Greenwood 
Fannie Brown ............. Chester Edna Means ........... Spartanburg 
John Brown .............. Beaufort Julia Mims ........... Spartanburg 
Lucius Cave .............. Barnwell Dorothy Palmore ............ Aiken 
Isaac Dinkins .............. Sumter Luther Pearson ........... Cherokee 
Mack Foster .......... Spartanburg Lowry Parker ............ Cherokee 
Johnie Green ............... Sumter John Robinson ............ Bamberg 
J ohnie Griffin .............. Sumter Lugenia Smith ........ Spartanburg 
Nathaniel Gurley ......... Florence Blanche Steadman ........... Aiken 
Gertrude Holmes ......... Cherokee Kate Smith ................. Union 
Ernest Hampton ............. Aiken Gertrude Whitmore .... Orangeburg 
Olivia Irby .............. Greenville Julius ·wilds .............. Florence 
Letha Jeter ........... Spartanburg Alton Washington ........ Kershaw 
·willie Lawrence ...... Williamsburg Guy Williams ............. Laurens 
Thomas Land ................ Union 
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C O L O R E D  D E A F  C H I L D R E N  
A l m a  A b l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
J u l i u s  L e v e r e t t  . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
E l i z a b e t h  A n d e r s o n  . . . . . .  G r e e n v i l l e  R o o s e v e l t  M c A d a m s  . . . . .  G r e e n v i l l e  
R o l a n d  A l f o r d  . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  L e e  M c G o w i n  . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
M a r y  A l f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . .  D i l l o n  
A n d r e w  M c E a c h e r n  . . . . . . . . .  D i l l o n  
W i l l i e  B o b o  . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  C h a r l i e  M a s s e y  . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
B l a n c h e  B o y d  . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
A n n i e  M u r p h y  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
C h a r l i e  B l u e  . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  E r n e s t  N e e l  . . . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
M o z e l l e  B o b o  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L i l l i a n  N o r m a n  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
A .  M .  B l a n d o n  . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  M i l  b e r t  P r i n g l e  . . . . . . . . . . .  B e r k e l e y  
E t h e r  l a n d  B r e v a r d  . . . . . . . .  K e r s h a w  I .  M .  P o w e r ; ; ;  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
E v a  C r i m  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a i r f i e l d  
W e l b u r n  R e i d  . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
F a n n i e  D o d d s  . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  A n n a  R a y f o r d  . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L e v i  G a m b l e  . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  M a t t h e w  S m i t h  . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
V e n i e  G u i l l a b e a u x  . . . . . .  M c C o r m i c k  C h a r l t o n  S m i t h  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
A l i c e  G r e e n  . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  W i l l i a m  S t e e n  . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
J e f f  G o l d s  . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  Z e r l i n e  S t r e e t  . . . . . . . . . . . . .  C o l l e t o n  
J a c o b  G o l d s  . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
N e l l i e  S h i v e r  . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
C a r r i e  H a r v i n  . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  J o h n  W a l k e r  . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
A l b e r t  H i l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
H a r r y  W a l k e r  . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
L u c i n d a  J o n e s  . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  W i l l i e  W o o d s  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
V i o l a  J e n n i n g s  . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  L e o n a r d  W o r t h y  . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
O l e n a  K e l l y  . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  M a r i e  W i n d b u s h  . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
L o u i s a  L i p s c o m b  . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
R a c h e l  W h i t m o r e  . . . . . .  O r a n g e b u r g  
W i l l i a m  L a w s o n  . . . . . . . . . .  B a m b e r g  
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